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Владелец СЭС1 оформил договор на оплату электроэнергии по двухзонному  дифтари-
фу (ночью, с 23-00 до 7-00, тариф на 50% ниже), в отопительную систему дополнительно к 
электрокотлу домовладелец включил аккумулирующую емкость. Ночью хозяин по ночному 
тарифу нагревает дополнительно 1,5 м
3 
воды, а днем еѐ только прокачивает через отопитель-
ную систему. Ежесуточно ночью хозяин потребляет из сети около 80% дешевой электро-
энергии, по 45 коп/кВтч, а дорогую дневную от СЭС отправляет в электросеть. Зарабатывая 
деньги на СЭ, хозяин способствует выравниванию СГН энергосистемы и снижению потерь 
электроэнергии [1]. В декабре 2018 г. домовладелец ввел в эксплуатацию 3-ю очередь своей 
СЭС1, доведя ее мощность до 30 кВт, а количество надомных СЭСд в городе на сегодняшний 
день увеличилось до 20. 
Выводы. Частные СЭС имеют высокие уровни корреляции с перерабатывающими пред-
приятиями города, и могут образовывать с ними локальную электросеть, снижая пиковую 
нагрузку в ОЭС Украины и уменьшая потери электроэнергии в сети, В перспективе они могут 
создать локальную сеть станций по зарядке электромобилей. Подобные СЭС следует устанав-
ливать на крышах гостиниц, офисов и пр. учреждений, для электропитания кондиционеров. 
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Ухудшение состояния защитных лесных насаждений, урбанизированных и лесоаграрных 
ландшафтов обусловливает важность осуществления мероприятий по реконструкции посадок 
с использованием качественного посадочного материала, что реализуемо при условии исполь-
зования семян с высокими посевными качествами, устойчивыми к вредным организмам. Со-
временный подход к экологизации процессов производства в сельском и лесном хозяйстве 
обусловливает поиск новых способов предпосевной обработки, одним из перспективных 
направлений которых является электрическое воздействие на посевной материал [1,2]. 
Одним из нетрадиционных, но эффективных способов стимуляции являются разнооб-
разные электрофизические воздействия на семена. Применение такого рода предпосевных 
мероприятий, как свидетельствуют опубликованные данные ученых и исследователей, при-
водит к равномерности появления всходов, ускорению роста растений, повышению его каче-
ства [2]. Это послужило основанием для проведения нами исследовательских работ. Для экс-
перимента были взяты семена робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia L.). 
Обработка семян в электрическом поле переменного тока промышленной частоты вы-
сокого напряжения производилась в экспериментальной ячейке, представляющей собой пло-
скопараллельный конденсатор подключенной к промышленно выпускаемому аппарату 
СКАТ-70. Семена размещались равномерным слоем в экспериментальной ячейке на нижнем 
электроде, а верхний электрод находился на расстоянии 6,5 см от обрабатываемого слоя се-
мян [3,4]. 
Секция 2: Энерготехнологии и автоматизация технологических процессов АПК 
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В лабораторных условиях «Волгоградского ГАУ» осуществлялся поиск наиболее ре-
зультативных режимов предпосевной обработки семян электрическим полем высокого 
напряжения переменного тока. Схема опытов включала следующие варианты:  
1. Контроль – без обработки; 
2. Обработка семян препаратом Циркон, выбранного в качестве эталона; 
3-12. Электростимуляция семян в электрическом поле переменного тока со значениями 
напряженности электрического поля 0,31; 0,62; 0,92; 1,23 кВ/см и временем обработки 90, 
180 и 270 секунд.  
 Для оценки посевных качеств семена после обработки закладывали в стерильные 
чашки Петри на ложе влажной фильтровальной бумаги. Энергию прорастания определяли на 
5-й день, лабораторную всхожесть на 10-й день согласно общепринятой методике [5]. Полу-
ченные данные представлены на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1 – Влияние электростимуляции на энергию прорастания и всхожесть семян Robinia pseudoacacia, % 
 
В результате проведенных лабораторных исследований отмечено, что скорость и друж-
ность прорастания семян древесной культуры зависит от параметров воздействия – напряже-
ния на электродах и времени обработки посевного материала. 
Рассматриваемый способ подготовки семян к посеву выявил неоднозначный отклик 
проростков на воздействие. В результате проведенных лабораторных исследований отмече-
но, что скорость и дружность прорастания семян древесной культуры зависит от параметров 
воздействия – напряжения на электродах и времени обработки посевного материала. Так, 
очень высокие значения энергии прорастания (5-е сутки) отмечены в вариантах применения 
электрического поля переменного тока с напряжением на электродах 0,31 и 0,62 кВ/см и экс-
позицией 180 и 270 секунд (увеличение на 8-10% относительно контроля и на 5-7% относи-
тельно обработанных семян цирконом), 0,92 кВ/см с экспозицией 180-270 секунд (увеличе-
ние на 6% относительно контроля и на 3% относительно обработанных семян цирконом) и 
1,23кВ/см с экспозицией 120 секунд (увеличение на 7% относительно контроля и на 4 % от-
носительно эталона).  
По достижении 10-ти суток (всхожесть) зафиксированы аналогичные высокие результаты. 
В числе изученных режимов воздействия электрическим полем наилучшие результаты имеют 
варианты с напряжением на электродах 0,62 и 0,92 кВ/см и экспозицией 180 и 270 секунд.  
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Проведенные экспериментальные исследования по оценке влияния электростимуляции 
на морфометрические показатели семян подтверждают мнение исследователей о положи-
тельном влиянии электрического поля высокого напряжения переменного тока на растения. 
Подготовка семян к посеву путем электростимуляции показывает положительный результат, 
существенно повышая их всхожесть и силу роста проростков. Высокие значения основных 
показателей развития семян обусловливаются ускорением хода биологических процессов в 
семени за счет получения дополнительной энергии при обработке [6]. 
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Система электроснабжения сахарного завода может содержать турбоагрегаты (ТА) для 
покрытия спроса на электроэнергию во время пиковых нагрузок. Установка собственных ТА 
позволяет экономить затраты на тепло и электроэнергию, особенно в пиковый период произ-
водства продукции. Поскольку турбогенераторы в данной схеме длительное время работают в 
состоянии переходных процессов, важно обеспечить их стабильную и надежную работу [1]. 
Надежность и устойчивость работы ТА может обеспечить разработанная авторами вза-
имосвязанная робастная автоматизированная система регулирования [2]. Для синтеза регуля-
торов системы и тестирования ее работы необходимо создать адекватную имитационную 
компьютерную модель ТА, которая бы учитывала протяженность его валопровода (ВП) и ре-
ализовывала особенности математической модели. 
